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Νικόλαος Δ. ΜΑΜΑΛΟΣ
Ο Άγιος Χαράλαμπος Πρέβεζας
και ο λοιμός της δεκαετίας του 1850
Ιστορική προσέγγιση του θαύματος
Εισαγωγή
α κείμενα, οι περιγραφές και οι αναμνήσεις γύρω από θαύματα1 συ-
νεχίζουν να συναρπάζουν όσους καταπιάνονται με αυτά λόγω και της
πολλαπλής θέασης, που προσφέρεται, του περιεχομένου τους: είτε ως
ψυχωφελές θρησκευτικό ανάγνωσμα είτε ως ματιά στην καθημερινή ζωή
κοινωνιών που στερούνται περιγραφών των λιγότερο προβεβλημένων πλευ-
ρών της, ξαφνιάζουν με τη γλαφυρότητα της περιγραφής τους.
Θα τολμήσω να δηλώσω ότι υπάρχουν δύο τρόποι αντιμετώπισης αυτών
των κειμένων για ένα, εκ του ασφαλούς, αποστειρωμένο αποτέλεσμα: είτε με
το, αποκλειστικά, ιστορικό μικροσκόπιο για να προκύψουν επιστημονικά
σκληροπυρηνικά συμπεράσματα είτε αυστηρά θεολογικά με γνώμονα απο-
κλειστικά την πνευματική καλλιέργεια. Χωρίς να αμφισβητούνται τα οφέλη
της κάθε μιας οπτικής, επέλεξα συνειδητά έναν άλλο δρόμο για να προσεγγί-
σω την πρεβεζιάνικη ανάμνηση του θαύματος του Αγίου Χαραλάμπους στα
μέσα του 19ου αιώνα: να περιγράψω υπό όσο το δυνατόν ευρύτερο πρίσμα
ένα γεγονός, για το οποίο οι αξιοποιήσιμες για τον κοινωνικό επιστήμονα
αναφορές είναι ελάχιστες – αν όχι απούσες.2 Επιχειρήθηκε η τοποθέτηση της
μνήμης του θαύματος εντός του ιστορικού και πολιτιστικού πλαισίου της επο-
χής, ώστε να προβληθούν όψεις του που θα παρέμεναν αφανείς εάν δεν μελε-
τηθούν παράλληλα. Κυρίως πραγματοποιήθηκε έρευνα της υπάρχουσας βι-
βλιογραφίας, του τοπικού και αθηναϊκού τύπου καθώς και συμβολαιογραφι-
1 Ως θαύμα από τον χριστιανικό κόσμο νοείται έκτακτο υπερφυσικό γεγονός εντός του κόσμου
που αποδίδεται στο σχέδιο της Θείας Πρόνοιας, βλ. ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ 1965. Για συνολική εξέταση
της πανώλης στον ελληνικό χώρο της μεσαιωνικής και νεώτερης περιόδου βλ. ΚΩΣΤΗΣ 2013.
2 Η σύγχρονη με τα γεγονότα βιβλιογραφία για την Ήπειρο σιωπά, βλ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 1884· ΑΡΑ-
ΒΑΝΤΙΝΟΣ 1984· 2004. Ακόμα και ο μεγαλύτερος Νεοέλληνας περιηγητής Παναγιώτης Ποταγός,
που επισκέφτηκε την Ήπειρο λίγα χρόνια μετά, δεν διασώζει πληροφορίες, βλ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ-
ΚΟΠΟΥΛΟΥ 1987.
Τ
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κών αρχείων που παρουσιάζονται για πρώτη φορά.3 Ο ιστορικός πυρήνας του
θαύματος τοποθετείται στο κύμα χολέρας που σάρωσε τον ελληνικό χώρο
στα μέσα της δεκαετίας του 1850.
Η ιστορική προσέγγιση ξεπερνά το βασανιστικό ερώτημα για την πραγ-
ματικότητα ή μη του θαύματος φωτίζοντας παραπλεύρως το ζήτημα: δέχεται
τη φήμη του θαύματος και αναλύει τις διαδικασίες, συγκρούσεις, αποδοχές
και αμφισβητήσεις, ώστε να εντοπίσει τον σκοπό και τη λειτουργική χρησι-
μότητα της αφήγησης.4
Ο Άγιος Χαράλαμπος σωτήρας της Πρέβεζας
Η σωτηρία από τον λοιμό
άθε χρόνο την ημέρα της εορτής του Αγίου Χαραλάμπους, στις 10 Φε-
βρουαρίου, πραγματοποιείται πανήγυρη στην πόλη της Πρέβεζας με
λιτάνευση της εικόνας του. Συμμετέχουν οι κάτοικοι της περιοχής, αντιπρο-
σωπεία μαθητών, άγημα στρατού και φιλαρμονικής. Από το 1937 είναι επί-
σημα αργία προς τιμή του πολιούχου της πόλης.5 Στον άγιο αποδίδεται σω-
τήρια παρέμβαση το 1854, όταν λοιμός θέριζε τον τοπικό πληθυσμό: η κάρα
του αγίου μεταφέρθηκε από τη Μονή Αγίου Στεφάνου Μετεώρων στην Πρέ-
βεζα όπου τέθηκε σε προσκύνημα και θαυματουργικά απέτρεψε τη συνέχιση
του θανατικού.6 Η ανάμνηση των γεγονότων ενισχύθηκε το 1986, όταν τέθηκε
ξανά η κάρα του αγίου σε προσκύνημα, ύστερα από πρόσκληση του Μητρο-
πολίτη κ. Μελετίου, στην Πρέβεζα στον ναό του Αγίου Χαραλάμπους.7 Στην
περιγραφή των γεγονότων άλλοτε αποφεύγεται ο σαφής χρονικός εντοπισμός
αυτών:
Μ’ εὐλάβεια πολλὴ κι’ εὐγνωμοσύνη ἀπαρομείωτη ἀναφέρουν τὸ ἅγιο
ὄνομὰ Του. Δὲν λησμονοῦν οἱ Πρεβεζᾶνοι, καὶ μὰλιστα οἱ παλαιότεροι,
τὴν μεγάλη εύεργεσίαν ποὺ τοὺς ἒκαμε. Ὅταν σὲ χρόνια παληά – δύσκολα,
ἀρρώστεια θανατηφόρα έπισκέφθηκε τὴν πόλι καὶ τὸ φάσμα τοῦ θανάτου
ἄρχισε νὰ σκορπᾷ γύρω παντοῦ τὸν τρόμο μὲ μιὰ ψυχὴ ὄλοι στὸν ἱερὸ
καθεδρικὸ Ναὸ του ἔτρεξαν. Θερμότατες ἰκεσίες ἐκεῖ ἀπηύθηναν. Καὶ
3 Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί έρευνα στο Αρχείο του Υπουργείου Εξωτε-
ρικών και συγκεκριμένα στα έγγραφα των Προξενείων και Υποπροξενείων Άρτας, Ιωαννί-
νων, Βερατίου, Αυλώνας και Πρέβεζας.
4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 2012, 101-102.
5 ΣΥΝΕΣΙΟΣ 1995, 47.
6 ΣΥΝΕΣΙΟΣ 1995, 47.
7 ΣΥΝΕΣΙΟΣ 1995, 47.
Κ
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τότε τὸ θαῦμα ἔγινε. Ἡ χάρις του έδιωξε μακρυὰ τὴ φοβερὴ πανώλη. Ὁ
κίνδυνος ἔφυγε. Κι’ ὄλοι μαζὶ ἀπὸ κοινοῦ πάλι ἐδοξολόγησαν τὸν Θεόν.
Κ’ ευχαρίστησαν τὸν Ἅγιο.8
Άλλες φορές η παλαιόθεν (αλλά και άχρονη) σωτηρία επικαιροποιείται με
σύγχρονους όρους:
Βεβαίως εἶναι, ἰδία σήμερον, πολλοὶ οἱ βαρεῖς καὶ λοιμώδεις λύκοι, καὶ
δὴ οἱ προβατόσχημοι, οἵτινες λυμαίνονται αὑτὴν ποικιλοτρόπως καὶ διὰ
τῆς άπιστίας, ἀσεβείας, ἀχαριστίας, καταπατήσεως θείων νόμων, στραγ-
γαλίσεως συνειδήσεων, ἐξοστρακισμοῦ αἰωνοβίων θεσμῶν, αῤχῶν,
ἀξιῶν, ἀπειλοῦν νὰ κατασπαράξουν, ἀφανίσουν, ἐξαχρειώσουν τὴν
ἁγίαν ποίμνην, καὶ αὑτόχρημα νὰ μεταβάλουν τὴν γῆν εἰς κόλασιν
ἀληθινὴν, άκόμη δὲ καὶ πολλὰς ψυχὰς ν’ ἀποκλείσουν τῆς ἐπέκεινα μα-
καριότητος ἐν τῆ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. […] ἵνα ἔχωμεν δαψιλῆ τὴν
εὐλογίαν Αὐτοῦ καὶ τὴν, δι’ εὐχῶν καὶ πρεσβειῶν τοῦ ἐορταζομένου
Ἁγίου Χαραλάμπους, εὐκταίαν διαβεβαίωσιν, ὅτι θ’ ἀπολαμβάνωμεν διὰ
πάντας τῶν πλουσίων δωρεῶν Αὐτοῦ· θὰ καταξιωθῶμεν νὰ ἵδωμεν συ-
ντόμως τὴν ἐκπλήρωσιν παντὸς ἱεροῦ καὶ εὐγενοῦς ἡμῶν πόθου,
ἰδιαίατα δὲ τοῦ τῆς ἐνώσεως τῆς μαρτυρικῆς Βορείου Ἠπείρου μετὰ τῆς
ἐνδόξου Μητρὸς ἡμῶν Πατρίδος Ἑλλάδος.9
Ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Χαραλάμπους βρίσκεται σε κομβικό ση-
μείο της πόλης και δεσπόζει στον αρχιτεκτονικό ιστό και στην κοινωνική και
οικονομική ζωή της Πρέβεζας.10 Η ιστορία του είναι συνδεδεμένη με το προ-
αναφερθέν θαύμα. Κτίστηκε τον 18ο αιώνα (επί Βενετοκρατίας) ενώ το 1857
κατασκευάστηκε το «προστώον», δηλαδή η λιθόκτιστη πύλη εισόδου που
οδηγεί στον προαύλιο χώρο του ναού προς ανάμνηση της σωτήριας παρέμ-
βασης.11 Ιδιαίτερης αξίας είναι το τέμπλο του ναού, όπως και ο Πύργος του
Ρολογιού που κτίστηκε και αυτός επί Βενετοκρατίας το 1792 και πέρασε από
διάφορες φάσεις μέχρι να πάρει τη σημερινή του μορφή.12
8 ΒΙΤΑΛΗΣ 1962.
9 ΒΙΤΑΛΗΣ 1963.
10 ΑΥΔΙΚΟΣ 1991, 49-51.
11 Ο Βασιλάς συνδέει τον λοιμό με τον αντίστοιχο του Πειραιά το 1854 που μεταφέρθηκε στην
Πρέβεζα με καράβι και κράτησε τρία χρόνια (1854-1857). Όντως στο προστώο του ναού
υπάρχει επιγραφή που φέρει την ημερομηνία 1857. Ο ίδιος άλλοτε μιλά για πανώλη την
περίοδο του θαύματος και άλλοτε για χολέρα, όπως π.χ. στην αναφορά στα αίτια του θανάτου
του Ανδρέα Κονεμένου, βλ. ΒΑΣΙΛΑΣ 2012, 9, 191, 520.
12 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 2017, 358-367· πρβλ. ΒΑΣΙΛΑΣ 2012, 19, 191.
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Ο βίος, τα λείψανα και τα θαύματα
Σύμφωνα με τα Συναξάρια ο Άγιος Χαράλαμπος ήταν ιερέας στη Μαγνησία
της Μικράς Ασίας.13 Όταν στα χρόνια του διωγμού του Σεπτίμου Σεβήρου
(193-211) ζητήθηκε η αλλαξοπιστία αυτός υπέμεινε τον μαρτυρικό θάνατο.
Ο Έπαρχος Μαγνησίας Λουκιανός ήταν αυτός που οργάνωσε τα βασανιστή-
ρια: πλήγματα με ξίφος, διαπόμπευση στο μέσον της πόλης και εν τέλει ο
αποκεφαλισμός του σε ηλικία 113 ετών. Ο λαογράφος Γεώργιος Μέγας ση-
μειώνει:
Ὁ ἅγιος εἶναι κυρίως γνωστὸς ὡς διώκτης τῆς πανώλους. Αἱ συνήθεις
εἰκόνες του τὸν παριστοῦν πατῶντα ἐπὶ θηλυκοῦ δαίμονος, ἐκ τοῦ στό-
ματος τοῦ ὁποῖου ἐξέρχεται πῦρ. Εἶναι φυσικὸν ἐπομένως νὰ τηρῆται
μετ’ ἀυστηρότητος ἡ ἑορτή του (ἰδιᾳ παλαιότερον) διὰ τὸν φόβον τῆς
ἐπαράτου νόσου. Οἱ τοπικοὶ πάνδημοι ἑορτασμοὶ μετὰ λιτανείας τῶν
λειψάνων του συνεχίζονται πολλαχοῦ τῆς Ἑλλάδος (Θεσσαλία, Ἠλεία,
Κεφαλληνία κ.ἀ.). Ἐν Ἠπείρῳ ὁ ἅγιος Χαράλαμπος εἶναι γιὰ ὅλες τὶς
ἀσθένειες καὶ φυλᾶνε τὴ γιορτὴ του. Ἐν Λέσβῳ εἶναι γιατρὸς τῆς σκορ-
δούλας καὶ φυλάγει τὸν κόσμο ἀπὸ τὴν πανούκλα. Περιλάλητος εἶναι ἡ
ἐκεῖ πανῆγυρις τοῦ Ταύρου, ποὺ ἀπὸ παράδοση γίνεται ἀπὸ τοὺς γεωρ-
γούς. Δὲν ἀναβάλλεται ποτὲ οὔτε καὶ μετατοπίζεται. Ὅσοι τολμήσανε νὰ
καταργήσουν τὸ πανηγύρι, τιμωρηθήκανε σκληρὰ ἀπὸ τὸν ἅγιο […]. Τὸν
ἅγιον Χαράλαμπον τιμῶσι καὶ οἱ ποιμένες δι’ ἀργίας («φυλᾶνε τὴ
γιορτὴ») κατὰ τὸ δυνατὸν, σκεπτόμενοι τὰ άσθενικὰ ζῷα των καὶ τοὺς
κινδύνους τῆς νέας ἐποχικῆς περιόδου ἀπὸ τὰ φίδια.14
Στην Ικαρία «ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος, τοῦ ὁποίου ἐκκλησία ὑπάρχει εἰς τὸν
Κάμπον Μεσσαριᾶς, τιμᾶται ὡς προστάτης τῶν ζῴων (βοδιῶν) ἀπὸ
ἀσθενείας (Ράχες)»,15 ενώ στην Κοζάνη «ἡ Ἁγία Βαρβάρα καὶ ὁ Ἅγιος Χα-
ράλαμπος πιστεύεται ὅτι θεραπεύουν καὶ προστατεύουν τοὺς πάσχοντας ἐκ
γρίππης, ἱλαρᾶς καὶ κυρίως ἀπὸ τὴν εὐλογίαν».16 Συχνά (και στην Πρέβεζα
που μας απασχολεί στην παρούσα μελέτη) αφιερώνουν στην εικόνα του που-
κάμισο που, επειδή έχει κατασκευαστεί σε μια μέρα από γυναικεία συντρο-
φιά, λέγεται μονομερίτικο.17
13 ΜΑΜΑΛΟΥΓΚΟΣ 2017, 5-17. Δεν υπάρχει μονογραφία που να καλύπτει σε ευρύ πλαίσιο τον βίο
και την παρουσία του αγίου στη χριστιανική κοινωνία πέρα από ολιγοσέλιδες εκκλησιαστικές
εκδόσεις προορισμένες για λατρευτική χρήση.
14 ΛΟΥΚΑΤΟΣ 1969, 67-68.
15 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 1964, 238.
16 ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ 1969, 386.
17 ΜΑΜΑΛΟΥΓΚΟΣ 2017, 9-10.
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Τα λείψανα του αγίου18 έχουν θεραπευτική δύναμη: «ἐξαιρέτως δὲ φυλάτ-
τει ἀμολύντους και ανεπηράστους ἀπὸ τὴν λοιμικὴν νόσον, ἤγουν ἀπὸ τὴν
πανοῦκλαν, ἐκείνους ὁποῦ μὲ πόθον καὶ πίστιν ἀδίστακτον φέρουν ταύτην
τὴν Ἁγίαν Κάραν».19 Είναι ο κατεξοχήν προστάτης από τον συγκεκριμένο
λοιμό: «Πανώλους έλατῆρα, ρῦσαι ἐκ βλάβης, λοιμοῦ τοῦ πανωλέθρου, Χαρά-
λαμπες γενναῖε, λοιμοῦ σέ ἀναδείξας, ρύστην ὀξύτατον, λύτρωσαι οὖν πάσης,
ανάγκης τοῦ πανώλους».20 Ο ίδιος ο Άγιος αναφέρεται ότι αιτήθηκε από τον
Θεό: «Εἰς ὅποιον τόπον εὑρεθῇ κομμάτι ἀπὸ τὸ λείψανόν μου καὶ εἰς ὁποίαν
χώραν μὲ θέλουν ἑορτάζῃ, νὰ μὴ γίνῃ ποσῶς πεῖνα οὔτε πανούκλα νὰ
θανατώνῃ τοὺς ἀνθρώπους ἄωρα».21 Αντίστοιχη παράδοση, ιδιαίτερα σημα-
ντική καθώς εντάσσεται στο ίδιο θεσσαλο-ηπειρώτικο χώρο, αναφέρεται και
για τον Άγιο Βησαρρίωνα:
ἔτζι ἔδωκεν ἐξαίρετον χάρισμα καὶ εἰς τὸν Ἅγιον τοῦτον καὶ πατέρα ἡμῶν
Βησσαρίωνα, τὸ νὰ διώκῃ τὴν θανατηφόρον καὶ πανωλέθριον ἄσθένειαν
τῆς κοινῶς λεγομένης πανούκλας, καὶ διὰ μέσου τῆς σεβασμίας αὐτοῦ
ἰατρὸς ταχύτατος, καὶ μέγας ἀντιλήπτωρ καὶ βοηθὸς· καὶ τοῦτο τὸ βλέ-
18 Κάτι που εξηγεί τη διασπορά τους καθώς σε διαδικτυακό Συναξαριστή (Άγιος Χαράλαμπος ο
Ιερομάρτυρας. ∆ιαθέσιµο στον δικτυακό τόπο: http://www.saint.gr/1212/saint.aspx [1.12.2017])
αναφέρεται: «Το μεγαλύτερο μέρος της Κάρας του Αγίου βρίσκεται στη Μονή Αγίου Στε-
φάνου Μετεώρων. Τμήματα της Κάρας του Αγίου βρίσκονται στον ομώνυμο Ιερό Ναό Θε-
σπιών Βοιωτίας, στη Μονή Κλειστών Αττικής και στον Ιερό Ναό Φανερωμένης Ν. Ηρα-
κλείτσας Καβάλας. Η σιαγόνα του Αγίου βρίσκεται στη Μονή Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους.
Η αριστερά αδιάφθορη και μια πλευρά ‹μετά δέρματος› του Αγίου βρίσκονται στη Μονή
Γρηγορίου Αγίου Όρους. Δέρμα και απότμημα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου βρίσκονται
στο Παρεκκλησίο της Οσίας Ξένης της Ρωσίδος Μάνδρας Αττικής. Η δεξιά παλάμη του Αγίου
βρίσκεται αδιάφθορη ‹εἰς σχῆμα εὐλογίας› στη Μονή Μεγ. Σπηλαίου Καλαβρύτων. Ένας δά-
κτυλος του Αγίου βρίσκεται στη Μονή Τσιολάνου Μπουζέου Ρουμανίας. Μέρος ποδός του
Αγίου βρίσκεται στη Μονή Παναγίας Πορταΐτισσας Κορνοφωλιάς Έβρου. Μεγάλο τμήμα
του χειρός του Αγίου βρίσκεται στη Μονή Αγίου Γεωργίου Φενεού Κορινθίας. Έξι τμήματα
του Ιερού Λειψάνου του Αγίου βρίσκονται στην Ιερά Μονή Διονυσίου Αγίου Όρους. Ένας
δάκτυλος και 9 τμήματα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου βρίσκονται στη Μονή Παντοκρά-
τορος Αγίου Όρους. Αποτμήματα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου βρίσκονται στις Μονές
Δαδίου Φθιώτιδος, Λειμώνος Λέσβου, Παναγίας Γουμενίσσης Κιλκίς, Αρχαγγέλου Αρι-
δαίας, Οσίου Διονυσίου Λιτοχώρου, Ζάβορδας Γρεβενών, Αγίων Αναργύρων Καστοριάς,
Ροβελίστας Άρτης, Σταγιάδων Καλαμπάκας, Παν. Σπηλιάς Καρδίτσης, Αμπελακιώτισσας
και Βαρνάκοβας Ναυπακτίας, Σαγματά Βοιωτίας, Πεντέλης Αττικής, Βουλκάνου Μεσση-
νίας, Γηροκομείου Πατρών, Οσίου Θεοδοσίου Άργους, Αγίου Νικολάου Καλτεζών Αρκα-
δίας και Σεπετού Ηλείας και στη Λαύρα Αγίου Αλεξάνδρου Νέβσκι Αγίας Πετρουπόλεως».
Όπως γίνεται αντιληπτό η διασταύρωση των ανωτέρω ξεπερνά κατά πολύ τις δυνατότητες (αλ-
λά και τους σκοπούς) της παρούσας προσπάθειας.
19 ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΣ 1799, 31.
20 ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ 1819, 133-134.
21 ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΣ 1799, 30.
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πομεν νὰ γίνεται μὲ τὴν δοκιμὴν, καθ’ ἑκάστην ἡμέραν, εἰς πολλοὺς καὶ
διαφόρους τόπους. Διότι εἰς ὅποιον τόπον ἤθελεν ἀκολουθήσῃ ἡ βρωμερὰ
αὕτη καὶ θανατηφόρος πληγὴ, καὶ ἤθελεν προκαλεσθῇ μετ’ εὑλαβείας ἡ
θαυματουργὸς αὕτη καὶ πάντιμος κάρα τοῦ ἁγίου τούτου Βησσαρίωνος,
εὐθὺς ὁποῦ ἐκτελέσουν ἁγιασμὸν με αὐτὴν, καὶ νὰ παρακαλέσουν τὸν Θεὸν
διὰ τοῦ Ἁγίου μὲ πίστιν θερμὴν, καὶ μὲ ἀναστεναγμοὺς καὶ δάκρυα, ὦ τῆς
θαυμαστῆς καὶ μεγίστης τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος χάριτος, εὐθὺς λέγω καὶ
ἐν τῷ ἅμα παύει ἡ φθορὰ τῆς ἀσθενείας αὐτῆς. Καὶ ὄχι μόνον εἰς τοὺς τό-
πους τῆς Θετταλίας, καὶ τῆς Ἑλλάδος, καὶ τῆς Ἠπείρου, θαυματουργεῖ ἡ
ἁγία αὐτοῦ κάρα, καὶ ἡ ἁγία του σιαγὼν, καὶ προσκαλεῖται διὰ τὴν τοι-
αύτην τῆς πανούκλας ἀσθένειαν, καῖ διὰ ἄλλας ἀκόμι πληγὰς καὶ νό-
σους.22
Στην περίπτωση του Αγίου Βησσαρίωνα είναι γνωστές οι αποδημίες μονα-
χών της μονής του Δουσίκου με τα λείψανα του σε περιοχές του οθωμανο-
κρατούμενου ελληνικού χώρου, γνωστές και ως ζητείες με αφορμή επιδημίες
που μάστιζαν αυτές.23 Η επίσκεψη στη Λευκάδα το 1765 για την απαλλαγή
της από την πανώλη είναι τεκμηριωμένη, ενώ παρόμοιες αποδημίες θα πραγ-
ματοποιηθούν τα επόμενα χρόνια με λείψανα των αγίων Γεωργίου, Ιωάννου
του Χρυσοστόμου, Ευθυμίου, Νικηφόρου, Χριστοφόρου και Χαραλάμπους.24
Η γεωγραφία των αποδημιών περιλαμβάνει τον 19ο αιώνα τα Γρεβενά, Κο-
ρυτσά, Άρτα, Ιωάννινα που συμπίπτει με το κύμα πανώλης στην Ήπειρο,
Θεσσαλία και Αλβανία το διάστημα 1812-1823.25
Η λατρεία του Αγίου Χαραλάμπους από τον 17ο αιώνα και εξής θα γνω-
ρίσει ιδιαίτερη άνθηση που αντικατοπτρίζεται και στην εικονογράφηση του.26
Στις βενετοκρατούμενες νησιωτικές περιοχές και στα λιμάνια η λατρεία του
και η παρουσία του στον καθημερινό βίο μπορεί να παραλληλιστεί με αυτήν
του κατεξοχήν άγιου προστάτη των λοιμών Αγίου Σπυρίδωνα (όπου έσωσε την
Κέρκυρα το 1629, 1673, 1855) και του Αγίου Ρόκου για τον πληθυσμό που
ακολουθούσε τη Ρωμαιοκαθολική ομολογία.27 Ο Άγιος Χαράλαμπος είναι πο-
λιούχος των πόλεων Πρεβέζης, Πύργου Ηλείας, Κέας και Φιλιατρών. Της
τελευταίας, μάλιστα, θεωρείται σωτήρας επί γερμανικής Κατοχής: ο Άγιος
εμφανιζόμενος σε ενύπνιο του διοικητή απέτρεψε προειλημμένη απόφαση
22 ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ 1846, 46.
23 ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗ-ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ 1997, 194.
24 ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗ-ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ 1997, 199-200.
25 ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗ-ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ 1997, 200-208.
26 ΒΑΣΙΛΑΚΗ 1988. Ευχαριστώ τον κ. Σπύρο Σκλαβενίτη, προϊστάμενο Γενικών Αρχείων του
Κράτους – Αρχεία Νομού Πρέβεζας, για την επισήμανση της πληροφορίας.
27 ΒΑΣΙΛΑΚΗ 1988.
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εξανδραποδισμού του πληθυσμού και καταστροφής του χωριού ως αντίποινα
της δράσης ανταρτών.28
Οι λοιμοί στην ελληνική λαογραφία
προσωποποίηση λοιμικών ασθενειών είναι κάτι συνηθισμένο διαχρονικά
στον ανθρώπινο πολιτισμό.29 Στην ελληνική παράδοση αλληλοβοηθού-
μενες και συμπορευόμενες αδερφές που σαρώνουν πόλεις και χωριά αποτε-
λεί η τριάδα της ευλογιάς, χολέρας και πανώλης:
Ἡ μία τοῦτων ἔχει μέγα κατάστιχον, ἡ ἄλλη ὀξύτομον ψαλλίδα καὶ ἡ τρίτη
σάρωθρον. Είσέρχονται δὲ καὶ αἱ τρεῖς εἰς τὰς οἰκίας, καἰ ἡ μὲν πρώτη
ἐγγράφει εἰς τὸ κατάστιχον τὸ ὄνομα τοῦ θύματος, ἡ δευτέρα τοῦ κόπτει
διὰ τῆς ψαλλίδος τὴν ζωὴν καὶ ἡ τρίτη τὸν σαρώνει.30
Η λαογραφία είναι πλούσια. Στην Αθήνα διασώζεται παράδοση σχετική με
την κατασκευή κολωνακίων (οδό Πειραιώς, νότια της Ακρόπολης, Λυκαβητ-
τός) προς αποτροπή του κακού ανήμερα της εορτής του Αγίου Χαραλάμπους
στα τέλη του 18ου αιώνα.31 Σημαντικό είναι ότι οι παραδόσεις γύρω από την
πανώλη μπερδεύονται με τη χολέρα και το αντίθετο.32
Για τα μέσα του 19ου αιώνα που μας ενδιαφέρει υπάρχουν δύο χαρακτηρι-
στικές αφηγήσεις. Στο Μεσολόγγι διασώζεται σχετική παράδοση για το 1854:
Τον καιρό που η χολέρα έκανε μεγάλη καταστροφή στο Μεσολόγγι μια
νύχτα, κατά τα μεσάνυχτα, ένας στρατιώτης που ήταν σκοπός έξω από
τον στρατώνα και τις φυλακές κοντά στην πλατεία του Ηρώου, εφώναξε·
Στα όπλα! Τρέχουν έξω οι στρατιώτες και βλέπουν το σκοπό κατατρο-
μαγμένο· μόλις κατόρθωσε να τους ειπεί· «Δε βλέπετε;». Και είδαν εκεί-
νοι δύο γυναίκες, τη μία ασπροφόρα και την άλλη γριά μαυροφορεμένη.
28 ΜΑΜΑΛΟΥΓΚΟΣ 2017, 12-17.
29 ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ-ΚΑΜΗΛΑΚΗ 2007.
30 ΠΟΛΙΤΗΣ 1883, 21.
31 ΠΟΛΙΤΗΣ 1883, 11.
32 ΠΟΛΙΤΗΣ 1883, 20. Στην Ακολουθία της Θείας Μετάληψης της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι
εμφανές ότι εννοούνται από κοινού: «Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ διαφυλαχθῆναι τὴν ἁγίαν
ἐκκλησίαν ταύτην, τὴν νῆσον ταύτην, καὶ πᾶσαν πόλιν καὶ χώραν ἀπὸ λοιμοῦ, λιμοῦ,
σεισμοῦ, καταποντισμοῦ, πυρός, μαχαίρας, ἐπιδρομῆς ἀλλοφύλων, ἐμφυλίου πολέμου καὶ
αἰφνιδίου θανάτου· ὑπὲρ τοῦ ἵλεων, εὐμενῆ καὶ εὐδιάλλακτον γενέσθαι τὸν ἀγαθῶν καὶ φι-
λάνθρωπον Θεὸν ἡμῶν, τοῦ ἀποστρέψαι καὶ διασκεδάσει πᾶσαν ὀργὴν καὶ νόσον τὴν καθ’
ἡμῶν κινουμένην καὶ ῥύσασθαι ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐπικειμένης δικαίας αὐτοῦ ἀπειλῆς καὶ ἐλεήσαι
ἡμᾶς».
Η
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Και κυνηγούσε η ασπροφόρα τη γριά, και περνούσαν τρεχάτες μπρος
στους στρατιώτες, ώσπου κατόρθωσε εκείνη να χτυπήσει τη γριά. Η γριά
έπεσε σαν ξερή, και η ασπροφόρα αφανίστη. Έτρεξαν εις το μέρος που
’πεσε η γριά και δεν είδαν τίποτα. Την άλλη μέρα που διαδόθη το πράμα,
εθυμήθηκαν οι γέροντες πως εις τη θέση που ’πεσε η γριά ήτανε ένα εκ-
κλησάκι της Αγιά Παρασκευής, που γκρεμίστηκε στην πολιορκία. Και
κατάλαβαν πως η ασπροφόρα ήταν η Αγία Παρασκευή, και η γριά ήταν
η χολέρα· κι έριξαν λιθάρια σωρό εις εκείνο το μέρος. Από τότε εξαλεί-
φτηκε η χολέρα από την πόλη.33
Στη Λαμία την ίδια περίοδο πάλι:
Στα 1854 ένας στρατιώτης, Δήμο τον έλεγαν, επήγαινε από τη Φούρκα
στη Λαμία. Απάνω στο μεσημέρι απανταίνει στο δρόμο μια γριά άσκημη,
με άσπρα μαλλιά, που έπεφταν στο στήθος της, και με μακριά και ξερά
βυζιά. Του είπε πως είναι η Χολέρα, και τον επαρακάλεσε να την πάρει
στον ώμο του και να μη φοβηθεί αν ιδεί ανθρώπους να πέφτουν από τ’
άλογα· αυτός μόνο ένα σφάχτη στην καρδιά θ’ ακούσει, αλλά για μια
στιγμή. Επήγε εκείνος στη Λαμία και εκεί την άφησε· και εγύρισε στο
χωριό του κι εκεί διηγήθη τι του συνέβη, αλλά δεν τον επίστευαν. Όταν
εγύρισε πίσω στη Λαμία είδε ανθρώπους να πέφτουν· τραβάει παραπά-
νω, τον πιάνει ένας σφάχτης, αλλά του πέρασε.34
Η θεοκατάρατη ξένη
Ο Κριμαϊκός Πόλεμος και η κατοχή της Αθήνας
Κριμαϊκός πόλεμος (1853-1856), ως επεισόδιο του Ανατολικού Ζητήμα-
τος, επηρέασε καίρια τον Ελληνισμό στα μέσα του 19ου αιώνα.35 Το Ελ-
ληνικό Βασίλειο αναμείχθηκε στις πολεμικές επιχειρήσεις, με δυσμενή εν τέλει
αποτελέσματα για τα συμφέροντα του, στην υπό κατάρρευση Οθωμανική
τοκρατορία που κέρδισε άλλα εβδομήντα χρόνια ζωής. Αφορμή στάθηκε η σύ-
γκρουση Ρωσίας και Γαλλίας –στην ουσία χριστιανών της Ορθόδοξης ή της
Ρωμαιοκαθολικής ομολογίας– για τη διευθέτηση των προσκυνημάτων στους
Αγίους Τόπους, τμήμα τότε της Αυτοκρατορίας. Οι μεγαλοϊδεατικές ελπίδες
33 ΠΟΛΙΤΗΣ 2013, 276.
34 ΠΟΛΙΤΗΣ 2013, 275.
35 Η βιβλιογραφία είναι ευρεία. Για τη μελέτη των πολιτικοστρατιωτικών γεγονότων βασίστηκα στα:
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1997· ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ 2011· ΔΟΝΤΑ 1973.
Ο
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των Ελλήνων, στρεφόμενες προς την ομόδοξη υπερδύναμη, αναπτερώθηκαν στο
άκουσμα της συγκέντρωσης στρατού στη Μαύρη Θάλασσα και με την κατά-
ληψη των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών, όταν τα ρώσικα αιτήματα για προστασία
της Ορθοδόξου εκκλησιάς δεν έγιναν αποδεκτά από την Πύλη. Κατά μήκος
της οροθετικής γραμμής του 1833 (Αμβρακικός – Παγασητικός) η κατάσταση
επιδεινωνόταν με τη δράση άτακτων και τη βαριά φορολογία, ενώ στην Ήπειρο
και στην Κρήτη συγκεντρωνόταν πολεμικό υλικό. Απέναντι στη Ρωσία συνα-
σπίστηκε η Αγγλία με τη Γαλλία, αλλά μόνο όταν η Πύλη αξίωσε την απομά-
κρυνση από τις Ηγεμονίες ξέσπασε ο πόλεμος (Φθινόπωρο του 1853) με τον
αγγλογαλλικό στόλο να προστατεύει τα στενά του Εύξεινου Πόντου.
Με την αυγή του νέου χρόνου ελληνικοί πληθυσμοί ξεσηκώνονται στην
Ήπειρο και στη Θεσσαλία δεχόμενοι την ενεργή συμπαράσταση χιλιάδων
εθελοντών και οπλιτών του ανεξάρτητου Βασιλείου. Στην Ήπειρο είχαν εκ-
δηλωθεί κινήματα σε όλο το μήκος της. Ο Όθωνας, συνεπαρμένος και αυτός
από τον οίστρο, δέχεται τις πρώτες παρεμβάσεις των πρεσβευτών Ουάις και
Ρουάν να συγκρατήσει το λαϊκό αίσθημα, ενώ πολλοί ήταν και οι Έλληνες,
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, που έβλεπαν δυσμενείς εξελίξεις και συ-
νιστούσαν ψυχραιμία. Φαίνεται όμως πως ο παλμός δεν μπορούσε να κατα-
πνιγεί εκείνη τη στιγμή, οπότε φτάνει η στιγμή της ξένης παρέμβασης: ο
γαλλικός στόλος παρεμποδίζει αρχικά τον ανεφοδιασμό των επαναστατών
και από κοινού με τον αγγλικό καταλαμβάνει την άνοιξη του 1854 τον Πει-
ραιά. Ο Όθωνας υποκύπτει μπροστά στα τετελεσμένα γεγονότα και δηλώνει
ουδετερότητα την ίδια στιγμή που επιβάλλεται νέα κυβέρνηση, αποκαλούμε-
νη «Υπουργείον Κατοχής» υπό τον Αλ. Μαυροκορδάτο που καλεί τους επα-
ναστατημένους σε άμεση απόσυρση. Οι διπλωματικές σχέσεις με την Πύλη
αποκαθίστανται τη στιγμή που υπογράφεται η πρώτη ελληνοτουρκική εμπο-
ρική συνθήκη τον επόμενο χρόνο και η από κοινού καταπολέμηση της λη-
στείας. Η αποχώρηση του κατοχικού στρατού έγινε στις αρχές του 1857 με
πρωθυπουργό τον Δημήτριο Βούλγαρη. Στην πορεία του πολέμου το διεθνές
πεδίο αντιπαράθεσης θα μεταφερθεί στην Κριμαία και θα ολοκληρωθεί με τη
συνθήκη των Παρισίων του 1856.
Η διάδοση του λοιμού στον Πειραιά
Ενώ οι εθελοντές επιστρέφουν στον εντός των αναγνωρισμένων συνόρων
ελληνικό χώρο, η πολιτική κατάσταση οξύνεται. Οι προστριβές του Όθωνα
με τον υπουργό Στρατιωτικών Δημήτρη Καλλέργη κινούνται παράλληλα με
τα σχέδια αντικατάστασης του Βαυαρού βασιλιά. Οι καθημερινές επίδειξης
πυγμής και υποτίμησης, σε συμβολικό και πρακτικό επίπεδο, των Αγγλογάλ-
λων αυξάνουν τη δημοτικότητα του Όθωνα.
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Ένα γεγονός σηματοδοτεί το αποκορύφωμα της δυσαρέσκειας του τοπι-
κού πληθυσμού: κρούσματα χολέρας εμφανίζονται στον Πειραιά. Μέσα στο
οργανωτικό χάος και την απουσία συνταγματικής διοίκησης η επιδημία δια-
δίδεται στην Αθήνα. Το 1/10 του τότε πληθυσμού της (3.000/30.000) χάνει
τη ζωή του ιδιαίτερα στις περιοχές που είχαν στοιβαχτεί ατάκτως πρόσφυγες
από τις τουρκοκρατούμενες περιοχές. Αυτήν την περίοδο επικρατούσε σύγ-
χυση γύρω από την ασθένεια ακόμα και σε διεθνές επίπεδο (οι ανακαλύψεις
του Τζων Σνόου για το μολυσμένο νερό έγιναν το 1854) και έπρεπε να πλη-
σιάσει το γύρισμα του αιώνα για να βελτιωθούν τα υγειονομικά μέτρα πρό-
ληψης και αντιμετώπισης μετά την ανακάλυψη του Ρόμπερτ Κωχ για το δο-
νάκιο της χολέρας.36 Τα μέτρα της κρατικής μέριμνας της εποχής αρκούνται
σε αραίωση του πληθυσμού με παράλληλα αποφυγή του συνωστισμού, δια-
τήρηση της καθαριότητας σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους, συντηρητική
διατροφή του πληθυσμού και έλεγχο της πώλησης τροφίμων.37 Η περίοδος
που εξετάζουμε στην παρούσα εργασία εντάσσεσαι στο τρίτο κύμα χολέρας
(1852-1860) που έπληξε τον ανθρώπινο πληθυσμό.38
Ο πολιτικός και συγγραφέας Νικόλαος Δραγούμης βίωσε τα γεγονότα και
παραθέτει:
Ἀλλὰ, διαρκοῦντος ἔτι τοῦ ὑπουργείου, συνέπεσε καὶ ἔκτακτόν τι συμβὰν,
ἡ νόσος χολέρα, διασπαράξασα καὶ τὴν διοικητικὴν ἐνέργειαν καὶ τῶν
πολιτῶν τὰ ἔργα.
Ἐνέσκηψε δὲ κατ’ ἀρχὰς εἰς Πειραιᾶ, ἀπαραλάκτως ὅπως καὶ ὁ ἐπὶ
Περικλέους λοιμὸς, ἁψαμένη πρώτων τῶν ξένων στρατιωτῶν καὶ τινων
ἄλλων, ὕστερον δὲ ἀναβᾶσα καὶ εἰς τὸ ἄστυ. […] Ποὺ και που ἀπήντας
ἄνθρωπον βραδυπατοῦντα μόνον, τὸ πρόσωπον ἔχοντα ἄπορον καὶ
πελιδνὸν καὶ τὸ βλέμμα στρέφοντα βαρυαλγὲς πρὸς σὲ, ὡς εἰ ἐζήτει πα-
ρηγορίαν καὶ βοήθειαν· ποὺ και που, διαβαίνων πρὸ θύρας ἀνοικτῆς,
ἤκουες οἰμωγὴν ἡμιθνῆτως, ἥτις οὐδὲ τὸ κατώφλιον θὰ ὑπερέβαινεν
ἄλλοτε, διὰ τὴν ἀσθένειας αὑτῆς, ἢ ἔβλεπες ψυχοῤῥαγοῦντας ἄλλους ἐπ’
ἄλλων καὶ παραδίδοντας ἐν σπαραγμοῖς τὸ πνεῦμα. […] Πάντα ἦσαν
φρικαλέα· καὶ ἡ σιωπὴ καὶ τῶν ποδῶν σου ὁ κρότος ἀνώρθουν τὰς τρί-
χας σου· ὡς καὶ τοῦ οὐρανοῦ τὸ φῶς περιεχεῖτο ὠχρὸν καὶ ἀλαμπὲς εἰς
την γῆν. Τὴν πρωΐαν μόνον, ἐνίοτε δὲ καὶ τὴν ἑσπέραν, προσέβαλλεν εἰς
τὰς ἀκοὰς, ὡς γόος βαθὺς, Ο πένθιμος τρυγμὸς τῶν φορείων, ἅ τινα,
βαρέως καὶ βραδέως ἐλαυνόμενα, μετεκόμιζον σωροὺς ἀσαβανώτων,
πολλάκις δὲ καὶ ὁλογύμνων νεκρῶν πρὸς λἀκκους, εἰς οὓς ῥίπτοντες τὰ
36 ΤΑΤΣΗ 2008, 27.
37 ΤΑΤΣΗ 2008, 24.
38 ΤΑΤΣΗ 2008, 15.
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σώματα οἱ νεκροθάπται, ὡς λίθους ἀργοὺς, κατεκάλυπτον δι’ ἀσβέστου
ὡς διὰ σινδόνης νεκρικῆς. Ἐνίοτε δ’ ἔβλεπες καὶ ῥακενδύτην γέροντα
ἱερέα, ὃς τις, κρατῶν σταυρὸν καὶ μόλις κινῶν τὰ χείλη, έπορεύετο
μακρὰν τοῦ φορείου. Νόμους, ἀστυνομίαν, νοσοκομεῖα, ἰατροὺς, πάντα
καὶ πάντας εἶχον παραλύσει ὁ φόβος καὶ ὁ θάνατος, ὑπουργοὶ δὲ καὶ νο-
μάρχης καὶ πολλοὶ τῶν δημοσίων λειτουργῶν, καταλίπόντες αὐτογνωμόνως
τὰς θέσεις, κατέφυγον εἰς ὄρη καὶ νήσους, ἀμειφθέντες μάλιστα ἐπὶ τῇ
παραβάσει τοῦ καθήκοντος διὰ παρασήμων ὑπὸ προσωποληπτούσης
ἐξουσίας· οὐδ’ ὁ θάνατος ἀφοπλίζει τὰ πάθη! Οἱ ἱεροὶ ποιμένες κατε-
λείφθησαν ἄνευ ποιμνίων καὶ τὰ πνευματικὰ ποίμνια ἄνευ ποιμένων. Εἰς
τὴν μεγάλην ἀγορὰν, εἰς τὴν πλατεῖαν τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, εἰς τὴν
Ἑρμαιόλειον συμβολὴν, ὅπου πρὸ μικροῦ ἔθαλλεν ἡ ζωὴ, οὐδὲ πνοὴ
ἠκούετο.39
Ο πεζογράφος Εμμανουήλ Λυκούδης άφησε την πιο χαρακτηριστική περι-
γραφή της κατάστασης με το διήγημα του «Η Ξένη του 1854»:
Ἦταν γραφτὸ νὰ στήσῃ στὸν ἄμοιρο, στὸν πολυβασανισμένο τοῦτο τόπο
τὸ μαῦρο τσαντῆρί της, στριγκλιάρα γύφτισσα, ἡ πρασινοκίτρινη ἀμαζόνα
τοῦ θανάτου, ἡ Ἐπιδημία. […] Εἰς τὰς 21 Ὀκτωβρίου ἐξέσπασε
ἀχόρταγη. Παράλυσε τότε τὶς ψυχὲς ὁ κρύος φόβος καὶ ὅσοι
ἠμποροῦσαν ἐζήτησαν σωτηρία στὴ φυγή. Δὲν ἦταν φυγὴ πολέμου αὐτή·
δὲν θὰ πατοῦσε τὰς Ἀθήνας ὁ ἐχθρός, οὔτε ἀκούονταν ἀπὸ μακρυὰ κού-
φια, βουβή, τοῦ κανονιοῦ ἡ βροντή. Ἀλλὰ τὸν ἔνοιωθε χωρὶς νὰ τὸν
βλέπῃ τὸν ἐχθρὸ ὁ ἄμοιρος ὁ κόσμος, παντοδύναμο σὰν τὸ Θάνατο. Καὶ
ἔφευγεν. Ἡ Ἱερὰ ὁδὸς, ἡ ὁδὸς τῶν Πατησίων, τῆς Κηφισιᾶς, τοῦ
Μαραθῶνος, κάθε δρόμος ποὺ ἔφερνε σ’ ἕνα χωριὸ τῆς Ἀττικῆς ἦτο γε-
μάτος ἀπὸ κάρρα, ἁμάξια, φορτηγὰ ζῷα, πεζούς, παντοῦ μία ἀτέλειωτη
ἁλυσίδα ποῦ ἐσέρνουνταν καὶ σήκωνε παχὺ, ούρανόψηλο τὸν κουρνια-
χτό. Κλάμα καὶ θρῆνος παντοῦ· τὰ πράγματα ῥιμμένα ἄνω κάτω μὲ τὴν
τρελλὴ βία τοῦ φόβου, σὰν σὲ πυρκαϊά, μέσα στ’ ἁμάξια. Ὅ,τι πρόφθασε
ὁ καθένας. Ὤ, τὰ ἐλεεινὰ καραβάνια τῆς συμφορᾶς!40
Ο Λυκούδης περιγράφει συγκλονιστικά στην πορεία την παράλυση του κρα-
τικού μηχανισμού, το ξεδίπλωμα της μαύρης αγοράς και τις τοπικές μικρο-
πολιτικές συγκρούσεις που δυσχεράνουν τη βελτίωση των συνθηκών. Τελευ-
ταίο καταφύγιο απομένει η Εκκλησία και το κοινοτικό συναίσθημα του συ-
νανήκειν:
39 ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ 1879, 243-246.
40 ΛΥΚΟΥΔΗΣ χ.χ., 43-46.
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Εξεχείλιζε ἡ συμφορὰ καὶ καμμία ἀνθρωπίνη βοήθεια δὲν μποροῦσε
πλειὰ νὰ στηρίξῃ τὶς ἀπελπισμένες ψυχές. Τότε ἐσήκωνε ὁ κόσμος τὰ μά-
τια ψηλὰ σ’ ἐκείνη τὴν Ἀόρατη Δύναμι, ὅπου αὐτὲς ταὶς ὦρες καὶ ἡ πλέ-
ον ἄπιστη ψυχὴ ἀναγνωρίζει τὸ Κράτος Της καὶ σκύβει τὸ κεφάλι μὲ τα-
πείνωσι. «Ἄρωμεν χεῖρας ἱκέτιδας πρὸς τὸν Ὕψιστον», ἔλεγε πέφτοντας
στὰ γόνατα μαζὶ μὲ τὸ λαὸ ὁ Μητροπολίτης Νεόφυτος, «ἵνα ἐπιβλέψας ἐξ
ούρανοῦ ἐπισκεφθῇ τὸ δύσμοιρον πλάσμα του καὶ οἰκτίρας ἐπισκιάσῃ».
Καὶ ἔτρεχαν μέσα στοὺς δρόμους μπουλοὐκια μικρά, λιτανεῖες μὲ ἕνα
ἱερέα ἐμπρός, κρατῶντας τὸ θυμιατὸ καὶ τὴν ἐικόνα τῆς Μεγαλόχαρης.
Ἔκλαιαν ὅλοι, μικροὶ μεγάλοι, γυναῖκες κι ἄνδρες· καὶ τὸ «Κύριε
ἐλέησον», αὐτὴ ἡ ἀπελπισμένη κραυγὴ πρὸς τὸν Κύριον τῆς Ζωῆς καὶ
τοῦ θανάτου, ἐξεκίναε ἀπὸ τὰ βάθη τῶν ψυχῶν καὶ ἔβγαινε μὲ φωνὴ
σβυσμένη ἀπὸ τὰ πικραμμένα στόματα, ὅπου τἄπνιγε ὁ σπαραγμός.
Πολλοὶ δυστυχισμένοι, ποῦ ἀκολουθοῦσαν, εἴχαν ἀφήσει τοὺς δικούς
τους στὸ ψυχομάχημα καὶ ἀπελπισμένοι ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ζητοῦσαν
γι’ αὐτοὺς ὑστερνὸ γιατρικὸ ἀπὸ τὴν προσευχή. Ἄλλοι ὅπου τὰ καταρα-
μένα ἁμάξια τοὺς εἴχαν πάρει χωρὶς ἱερέα, χωρὶς εὐχή, τὰ ἀγαπημένα
λείψανα ἐκείνων ποῦ τοὺς ἐρήμωσαν, ἀκολουθούσαν καὶ αὐτοί, ἔτσι γιὰ
παρηγοριά, πιστεύοντας ὅτι κηδεύουν τοὺς πεθαμένους των καὶ
ἀποκοιμίζοντας τὴ φλόγα τῆς καρδιᾶς μὲ ταὶς δεήσεις ποῦ νόμιζαν ὅτι
γίνονται γιὰ τοὺς ἀδιάβαστους νεκρούς των. Ἔχει ἕνα θέλγητρο πικρὸ
τοῦ νεκρολίβανου ἡ μυρωδιὰ στὶς πονεμένες καρδιές, ὅπου μόνο ἐκεῖνοι
ποῦ τοὺς ἐφαρμάκωσε ὁ Χάρος τὸ γνωρίζουν. Μία δυστυχισμένη τρελλή,
μὲ ξέπλεκα μαλλιὰ καὶ καρφωμένα μάτια, ὅπου ἐκαθρέφτιζαν τὴ θολάδα
τοῦ μυαλοῦ της, άκολουθοῦσε κατὰ πόδι τὸν παππᾶ μὲ τὴν εἰκόνα,
κρατῶντας καὶ αὐτὴ εἰς τὴν ἀγκαλιά της μὲ προφύλαξι, μὲ λαχτάρα μη-
τρική, μία ἄδεια κούνια. Τῆς εἴχε πάρει ἡ χολέρα τὸν ἄνδρα της, τὸν
ἀδερφό, τὰ δύο μεγαλύτερα παιδιά της· τὴν περασμένη τῆς πῆρε καὶ τὸ
μικρό της, τὸν τελευταῖό της ἀνθό. Ἔτσι ἀπόμεινε ξεραμμένο δεντρὶ,
ὁλομόνη στὸν κόσμο. Καὶ ὁ ἀνεμοστρόβιλος τῆς συμφορᾶς, ποῦ
ἐξερίζωσε τὴν καρδιά της, ἔσβυσε γιὰ πάντα καὶ τοῦ μυαλοῦ της τὴν λα-
μπάδα. Εὐτυχισμένη! Ἄλλη καλλίτερη παρηγοριὰ δὲν μποροῦσε νὰ τῆς
δώσῃ ὁ Θεός. Τίποτε δὲν ἐθυμότανε. […]
Θλιβερὸ συναπάντημα, ἡ μιὰ λιτανεία ἔσμιγε μὲ τὴν ἄλλη, περισσό-
τερο στὶς φτωχὲς συνοικίες τῆς παλαιᾶς πόλεως, στὸν Ἅγιο Φίλιππο, στὴ
Βλασσαροῦ, στοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους, στοὺς Ἀέριδες, στὶς συνοικίες τῆς
Πλάκας. Καὶ ὁ θρῆνος ἐμεγάλωνε, έφούσκωνε τὸ κλάμμα καὶ τὸ «Κύριε,
ἐλέησον», τὴν ἀπελπισμένη ἐπίκλησι, ἀντιλαλοῦσαν τῆς Ἀκροπόλεως τὰ
ῥιζώματα. […]
Ἐλέγαν τότε στὸν κόσμο πῶς χρειάζεται θάρρος, πῶς ἡ Θεοκατάρα-
τη φοβᾶται τὶς ἀνοιχτὲς καρδιὲς καὶ δὲν ζυγώνει. Ἔτσι ὁ ὄχλος, ἐπειδὴ
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δὲν εὕρισκε στὴν ψυχή του αὐτὸ το θάρρος, τὸ ζητοῦσε στὸ γλέντι, στὸ
μεθύσι. Καὶ τόση ἦταν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ἡ κραιπάλη, ὥστε ἐσώθηκαν
τὰ κρασιὰ τοῦ περασμένου χρόνου καὶ οἱ πολλοὶ ἐμεθοῦσαν μὲ τὸν
ἄβραστο ἀκόμα μοῦστο, αὐξάνοντας τὴν τροφὴ τῆς ἐπιδημίας. […]
Ἔτσι στοὺς δρόμους ἐγύριζαν καὶ ἔμπαιναν στὰ σπίτια τῶν φτωχῶν καὶ
οἱ νυφάδες τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Ἐλέους οἱ ἀληθινὲς Ἀδελφές. Νὰ τὶς
ἐβλέπατε τὶς ἡρωϊκὲς γυναῖκες, μεθυσμένες ἀπὸ τὴν ἁγία μέθη ποῦ δίνει
ἡ ἀγάπη, ἡ θυσία, ἡ ἐλεημοσύνη, πῶς ἔτρεχαν καὶ ἔδιναν ἀλλοῦ ποῦ
πρόφθαναν τὴ ζωή, ἀλλοῦ τὴν παρηγοριὰ καὶ τὴν ἐγκατέρησι. Πόσοι
ἐκοιμήθηκαν τὸν τελευταῖο ὕπνο γλυκὰ, ἀνώδυνα, μὲ ἀκκουμπισμένο τὸ
κεφάλι στὰ χέρια τους, κυττάζοντας τὶς ἅγιες μορφές τους ποῦ τοὺς
ἔδειχναν τὸν οὐρανὸ, ἐνῷ στὰ στήθη τους ἄφοβα ἐδέχοντο τοὺς
φονικοὺς ἐμέτους τῆς χολέρας, ἐνῷ μὲ ἅγιο παρηγηρητικὸ χαμόγελο
ἐσκούπιζαν τὸν ἱδρώτα τοῦ θανάτου ἀπὸ τὰ παγωμένα μέτωπα, ἀπὸ τὰ
δακρυσμένα μάτια ποῦ ἐστυλώνουνταν ἀξαφνα θολὰ, γυαλωμένα!41
Η διάδοση του λοιμού στον ελληνικό χώρο
Στο περιοδικό Παρνασσός παρουσιάζεται σύντομο ιστορικό του λοιμού στον
ελληνικό χώρο:
Ἓν τῶν πλοίων ἐκ τῶν γαλλικῶν ἀπέβιβασε, ταὐτοχρόνως σχεδὸν τῆς ἐν
Πειραιεῖ ἀποβιβάσεως, καὶ στρατὸν ἐν Σύρῳ, ὅπου μετὰ 4-5 ἡμέρας
ἀνεφάνη καὶ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ ἡ Χολέρα, μεταδοθεῖσα ἀλληλοδιαδόχως
καὶ μετὰ τὸ αὑτὸ σχεδὸν χρονικὸν διάστημα καὶ εἰς Τῆνον καὶ εἰς Πάρον
καὶ εἰς Νάξον καὶ εἰς Θήραν. Ἐν ταῖς νήσοις ὅμως ταύταις, πλὴν τῆς Πά-
ρου ὅπου καὶ μακρότερον διήρκεσε καὶ πλείονας κατοίκους ἐθανάτωσε,
δὲν εὖρε διατροφὴν, ὄλίγα θύματα καταλιποῦσα καὶ ἀποσβεσθεῖσα συ-
ντόμως. Μετὰ παρέλευσιν καιροῦ τινος ἡ Χολέρα ἐπινεμομένη τὴν Τουρ-
κίαν ἅπασαν, ἑπομένως καὶ τὰς τότε ὑπ’ αὐτὴν νῦν δ’ ἐλευθέρας
ἑλληνικὰς ἐπαρχίας, είσήλασε διὰ ξηρᾶς ἐκ τῶν δασῶν τῆς Μάνιας διά
τινων ποιμένων, ὡς τότε διεδόθη, καὶ κατέλαβε τὸ Αἰτωλικὸν καὶ ἄλλα
τινὰ μἐρη τῆς Ἀκαρνανίας, διῆλθε τοῦ Μεσολογγίου, καὶ διὰ θαλάσσης
ἔφθασε πρὸ τῶν Πατρῶν, ὅπου ὅμως δὲν ἐγκατεστάθη.42
41 ΛΥΚΟΥΔΗΣ χ.χ., 54-56, 64-66.
42 ΒΑΜΒΑΣ 1892, 72.
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Διακόσια κρούσματα χολέρας εμφανίζονται στη Σύρο43 και αρχές Σεπτεμ-
βρίου στη Μύκονο, Πάρο, Τήνο.44 Αργότερα και σε περιοχές εγγυτέρα της
Κριμαίας όπως η Κωνσταντινούπολη, η Καβάλα, ο Βόλος και η Θεσσαλονί-
κη.45 Η ύπαιθρος στα βόρεια του Ελληνικού Βασιλείου συνεχίζει να πλήττε-
ται με χειρότερη την κατάσταση στη Λάρισα: «ἐντὸς ἓξ ἠμερῶν εἴχαν
ἀποθάνει 1118 ἄνθρωποι»,46 ενώ λίγο καιρό μετά το Μεσολόγγι μετρά 90
κρούσματα σε μια μέρα.47 Στην πορεία η χολέρα περνά στα Ιόνια Νησιά που
βρίσκονται επί βρετανική προστασία.48
Η νόσος βέβαια μάστιζε τα νησιά του Ιονίου ήδη λίγα χρόνια πριν.49 Το
1850 μεταφέρθηκε από τη Μάλτα στη Κεφαλλονιά, όπου διαδόθηκε σε όλο
το νησί εξαιτίας της μη τήρησης περιοριστικών και προληπτικών μέτρων λό-
γω της τεταμένων σχέσεων του τοπικού πληθυσμού με τη Βρετανική Προ-
στασία.50 Το φθινόπωρο του 1856 εμφανίζεται στη Ζάκυνθο, αφού μεταφέρ-
θηκε με πλοίο από το Μεσολόγγι, και τα μέτρα αντιμετώπισης αυτήν τη φο-
ρά αποδίδουν.51 Μάλιστα, το θρησκευτικό συναίσθημα βοηθά στην κρατική
οργάνωση:
Θρησκευτικὴ ὑπομονὴ ἀντείχεν εἰς θλίψεις καὶ κακουχίας. Φόβος θεοῦ
μόνον, καὶ ὅτι ἔπλησίασεν ὥρα τοῦ νὰ ἀπολαύσῃ μετὰ θάνατον ἕκαστος
κατὰ τὸ ἴδιον ἔργον τῆς ζωῆς, κατεκράτει τὴν καρδίαν εἰς παρεκτροπὴν
κακίας. Ἐξέλειψεν ἐκ τῶν Ζακυνθίων κατὰ τὰς θανατηφόρους ἐκείνας
ἡμέρας πᾶσα ὀργὴ, καὶ μνησικακία, καὶ ἀνόμημα καὶ ἀδίκημα. Οὐδεμία
ταραχὴ ἤ κλοπὴ ἤ κακουργία, ἤ βλάβη πρὸς τὸν ἄλλον ἔπράχθη. […]
Ἐψάλη δοξολογία πρὸς τὸν Θεὸν ἐνώπιον τῆς λάρνακος τοῦ Ἁγίου Διο-
νυσίου, καὶ ἐλιτανεύθη ἡ ἐικὼν τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους.52
Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν για την εμφάνιση του λοιμού στην
Κέρκυρα.53 Σε επίσημες ανακοινώσεις γίνεται λόγος για μέτρα που πρέπει να
43 Για τη Σύρο υπάρχουν πολλά στοιχεία, βλ. ΛΟΥΚΟΣ 1992.
44 Εφ. Ο Πρωινός Κήρυξ, φ. 234, 10.08.1854· φ. 241, 5.9.1854.
45 Εφ. Ο Πρωινός Κήρυξ, φ. 287, 5.6.1855· SMALLMAN-RAYNOR & CLIFF 2004.
46 Εφ. Ο Πρωινός Κήρυξ, φ. 298, 5.8.1855.
47 Εφ. Ο Πρωινός Κήρυξ, φ. 306, 6.10.1855.
48 Εφ. Ο Πρωινός Κήρυξ, φ. 308, 28.10.1855.
49 Για ένα σύντομο ιστορικό των λοιμών και της αντιμετώπισης του στα Ιόνια νησιά καθώς και μια
«απομαγευμένη» προσέγγιση της θρησκευτικής εκδήλωσης σε καιρό λοιμού, βλ. ΠΑΝΔΗ-
ΑΓΑΘΟΚΛΗ 2012. Για την παρουσία του λοιμού στα Ιόνια νησιά τον 17ο-18ο αι., βλ. ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 2007.
50 ΧΙΩΤΗΣ 1980, 238 κ.ε.
51 ΧΙΩΤΗΣ 1980, 352-353.
52 ΧΙΩΤΗΣ 1980, 357, 361.
53 Υπάρχει σαφές ιστορικό της γεωγραφικής εξάπλωσης της νόσου όσο και των μέτρων προστασίας,
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παρθούν ήδη με τα πρώτα κρούσματα το καλοκαίρι του 1854 στον Πειραιά
που όμως και αυτά ατονούν, όταν οι πληροφορίες του φθινοπώρου του ίδιου
έτους από την πρωτεύουσα κάνουν λόγο για ύφεση του προβλήματος:
«Ἐπειδὴ ἡ Χολέρα ἔπαυσεν είς τὸν Πειραιᾶ, ἡ Αύτοῦ Ἐξοχότης ὁ Λὸρδ Μέ-
γας Ἀρμοστὴς εὐηρεστήθη νὰ διατάξῃ, ἵνα αἱ ἐκ τῆς Ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδος
προελεύσεις, τεθῶσιν εἰς τὸ Κράτος τοῦτο ἐν ἐλευθέρᾳ κοινωνία».54 Από το
καλοκαίρι του 1855 γίνεται λόγος για θύματα ιδιαίτερα στα προάστια της
Γαρίτσας και του Μαντουκίου.55 O Παναγιώτης Σαμαρτζής επιβεβαιώνει την
ύπαρξη χολέρας στην Κέρκυρα αυτήν την περίοδο καθώς, ενώ λίγες μέρες πιο
πριν είχε αντικατασταθεί ο αρχίατρος Κογεβίνας λόγω της πλημμελούς λή-
ψης μέτρων «με το να είναι η ασθένεια εις όλα τα μέρη», για την 11η Ιουλίου
1855 αναφέρει: «Ἠκούσθη ὅτι είς τὸ λοιμοκαθαρτήριον ἀπεθανεν εἶς
ἄνθρωπος ἀπὸ χολόρροιαν ἤ ἄλλην ἀσθένειαν καὶ ἤλθεν ἡ εἴδησις εἰς τὸ
Ὑγειονομεῖον καὶ ἐυθὺς ὑπήγεν ἡ λέμβος μὲ τὸν ἰατρὸν καὶ τὸν εἴδαν. Μετὰ
ταῦτα τὸν ἔκαψαν μὲ τὴν ἄσβεστον καὶ τὸν ἔθαψαν καὶ ἐπέστρεψαν εἰς τὴν
χώραν».56 Σε επόμενη καταγραφή εισβάλει το υπερφυσικό στοιχείο καθώς
θεάται από στρατιώτες καλόγερος να εμποδίζει την είσοδο γυναίκας στην
πόλη ερχόμενη από το Παλαιό Φρούριο. Μετά τον καταποντισμό της ο δρά-
στης και η γυναίκα εξαφανίζονται εν μέσω λάμψης. Το γεγονός αποδόθηκε
στον Άγιο Σπυρίδωνα που εμπόδισε τη χολέρα.57 Δύο μέρες αφού προσβλή-
θηκαν χωροφύλακες στο προάστιο Μαντούκι γίνεται παράκληση στην εκ-
κλησία του Αγίου Σπυρίδωνα και ο λαός ζητά το έλεος του, ενώ ταυτόχρονα
συγκροτείται μετά από σύγκλιση της γερουσίας επιτροπή από δέκα ιατρούς
και δύο Άγγλους που επισκέπτεται τα κρούσματα.58 Στις 2 Οκτωβρίου γίνε-
ται δέηση μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας σε όλες τις εκκλησίες και
αγιασμός της θάλασσας.59 Μέχρι τον Νοέμβριο «Συνέβησαν 803 κρούσματα,
ἐξ ὧν 434 άπεβίωσαν, 187 ἰάθησαν καὶ 183 εὑρίσκονται ὑπὸ θεραπείαν».60
Την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου γίνεται στην Κέρκυρα η ενιαύσια λιτα-
νεία του Αγίου Σπυρίδωνα σε ανάμνηση της θαυματουργικής απομάκρυνσης
της Πανώλης του 1673. Η λιτανεία του 1855 αποκτά επίκαιρη σημασιοδότη-
τηση: «[…] ἔγινε δέησις, ὤν ὅλος ὁ λαὸς γονυπετὴς καὶ ἐπαρακαλοῦσε τὸν
Ὕψιστον, δυνάμει τοῦ Ἁγίου, ἵνα παύση αὐτὴ τὴν ἀσθένειαν ἥτις ἐπαπειλεῖ
βλ. ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗΣ-ΤΥΠΑΛΔΟΣ 1856. Ο Τυπάλδος ήταν Ληξουριώτης γιατρός που αντιμετώπισε
τη χολέρα στην Κεφαλλονιά.
54 Εφημερίς Επίσημος του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων, φ. 143, 11-23.09.1854, 4.
55 ΧΙΩΤΗΣ 1980, 364-367.
56 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ 2000, 64.
57 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ 2000, 65.
58 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ 2000, 67.
59 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ 2000, 68.
60 Εφημερίς των Ειδήσεων, φ. 48, 28.11.1855, 3.
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τὸν λαόν».61 Στις αρχές του 1856 φαίνεται πως ο λοιμός βρισκόταν σε ύφεση
καθώς την 15η Ιανουαρίου αναφέρεται: «Διά διαταγῆς του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθανάσιος Πολίτης διώρισε εἰς ὅλας τὰς Ἐκκλησίας, μετά τήν τελείωσιν τῆς
Θείας καὶ Ἱερᾶς Λειτουργίας, νὰ γίνη μία δέησις χωριστή διά την ἀσθένειαν
ἀπό την ὁποίαν μᾶς ἐγλίτωσε διὰ παρακλήσεώς του ὁ προστάτης ὑμῶν Σπυ-
ρίδων».62 Στο θρησκευτικό συναίσθημα γίνεται επίκληση και από τις δημόσι-
ες αρχές. Το όγδοο μέτρο που δημοσιεύεται στη λίστα υπό τον τίτλο
«Ὑγειονομικὰ τινὰ παραγγέλματα δημοσιευθέντα παρὰ τῆς Ἀγγλικῆς κυβερ-
νήσεως» αναφέρει:
Ἐλπὶς καὶ φόβος. Ἀπέχε τοῦ νὰ περιλθάπῃς τὸν φόβον τῆς νόσου, τὸ
καταθλιπτικὸν ἀποτέλεσμα τοῦ ὁποίου συμπράττει τὴν προσέγγυσιν αὐτῆς·
ἐπίμενε μὲ σταθερότητα εἰς τὴν χρῆσιν τῶν ἄνωθι προφυλακτικῶν, ὡς
τῶν καλητέρων μέσων, πρὸς ἀποφυγὴν τῆς προσβολῆς, καὶ ἀναπαύου εἰς
τὴν βάσιμον έλπίδα, ὅτι οὕτω, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ οὐρανοῦ, ἐξησφαλίσθης
κατὰ τῆς νόσου.63
Η χολέρα στην Πρέβεζα
πως έχει επισημανθεί παραπάνω οι πληροφορίες για την Πρέβεζα αυτής
της περιόδου είναι ελάχιστες. Ο Παναγιώτης Αραβαντινός σημειώνει
απλώς: «Κατὰ τὸ φθινόπωρον τοῦ 1848 ἐνέσκηψεν είς Ἀμφιλοχίαν τὸ μόλυ-
σμα τῆς χολέρας, ἥτις οὐκ ὀλίγην θραῦσιν ἐνεποίησεν ἐν διαστήματι δύο
μηνῶν ἐν τῇ πόλει τῆς Ἄρτης καὶ κατὰ τὰς περιοχὰς τοῦ Κάμπου καὶ τῆς
Βρύσεως».64 Η μόνη ελληνική πηγή που εντοπίστηκε αναφέρει:
Κατ’ ἐκείνη τὴν ἐποχὴν ἐνεδήμει ἡ νόσος ἐν Πρεβέζῃ καὶ Ἄρτῃ, ἴσως καὶ
σποράδην κατὰ τὰς παραλίους χώρας καταντικρὺ τῆς νήσου τῶν Φαιά-
κων. Πιθανῶς ἐκεῖθεν μετεκομίσθη τὸ σπέρμα τῆς νόσου, διότι ὥσπερ
ἄλλοτε εἴπομεν ἐνίοτε ὁ μετακομίσας αὐτὸ ἰᾶται, ὁ δὲ παρ’ αὐτοῦ τὴν
μόλυνσιν λαβὼν θνήσκει. Τὰ παίγνια τοιαύτης νέας πανώλους εἰσὶν ἐπὶ
τοσοῦτον ποικίλα, ὥστε πᾶς ἐπιστημονικὸς συλλογισμὸς, καὶ πᾶσα ἐξ
ἀναλογίας παρατήρησις διαψεύδονται τὰ πολλὰ ἐκ τοῦ τρόπου τῆς πο-
ρείας καὶ μετακομίσεως αὐτῆς.65
61 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ 2000, 69.
62 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ 2000, 74.
63 Εφημερίς Επίσημος του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων, φ. 209, 8-22.10.1855, 4-5.
64 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ 2004, Ι, 413.
65 ΠΡΙΝΑΡΗΣ 1856, 133. Για τη μείωση του πληθυσμού της Ηπείρου (κυρίως του μουσουλμανικού)
από τα κύματα χολέρα των αρχών του 19ου αιώνα, βλ. ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ 2003, 339.
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Μια σειρά διαθηκών που κατατέθηκαν προσφάτως στα ΓΑΚ – Αρχεία Νομού
Πρέβεζας προσφέρουν επιπλέον τεκμήρια για την επιδημία που έπληξε την
περιοχή αλλά και για το χρονικό διάστημα έξαρσής της:
Τὴν ἐικοστὴν τρίτην τοῦ μηνός Ὀκτωμβρίου τοῦ 1855 πεντηκοστό πέμπτο
ἔτος ἡμέραν Κυριακήν καὶ ὥρας ὀκτὼ τὸ δήλι κατά τὸ δεσπόζον
τουρκικὸν ἐνταύθα ἔτος ἐν Πρεβέζῃ, καὶ ἐν τῇ κατά τὴν συνοικίαν Ἁγίου
Ἁθανασίου ἰδιοκτήτῃ οἰκίᾳ τοῦ Κυρίου Γεωργίου Σταμουλάκη Πρεβεζαίου
κτηματίου ασθενούντος ἀλλά δ’ ἔχοντος σῴας τὰς φρένας καὶ καθαράν
τὴν λαλίαν, προσκλιθεὶς ἤκουσα παρ’ αὐτοῦ ὅτι βλέπων τὸ σώμά του
ἀδύνατον ἔνεκα τῆς ὑποπολαζούσης ἐνταῦθα διαῥῥοίας καὶ φοβούμενος
τὸ ἐφνήδιον τοῦ θανάτου […].66
Η αναφορά σε «διάρροια» παραπέμπει με ασφάλεια στη χολέρα αυτήν την
περίοδο.
Το ότι στα μέσα της δεκαετίας του 1850 η Πρέβεζα μαστιζόταν από τη
χολέρα επιβεβαιώνεται και από ξένες πηγές καθώς είχαν διακοπεί οι εμπορι-
κές συγκοινωνίες με τα ευρωπαϊκά κράτη που αποκαθίστανται την ίδια περί-
οδο που η χολέρα απομακρύνεται στην Κέρκυρα.67
Συμπεράσματα
ε στιγμές κρίσης αναδεικνύονται όψεις που παρέμεναν στην αφάνεια ή
επανερμηνεύονται για να ανανοηματοδοτήσουν το παρόν:
Η αρρώστια είναι σχεδόν πάντοτε ένα στοιχείο αποδιοργάνωσης και
κοινωνικής αναδιοργάνωσης· για το λόγο αυτό καθιστά συχνά πιο ευ-
διόρατους τους ουσιαστικούς αρμούς της ομάδας, τις δυναμικές γραμμές
και τις εντάσεις που τη διαπερνούν. Το νοσηματικό περιστατικό μπορεί
66 ΓΑΚ – Αρχεία Ν. Πρέβεζας, Συμβολαιογραφικό Αρχείο Ελένης Λαδιά, Συμβολαιογράφος Χρί-
στος Γερογιάννης, Κώδικας Διαθηκών, Διαθήκη υπ’ αριθμ. 12, σ. 19.
67 L’Avvisatore Mercantile. Foglio uffizianle della Camera di Commercio ed Industria della Pro-
vincia di Venezia, anno IX. Venezia (3.1.1856): «Giusta comunicazione di questo I. R.
Ispettore del Governo centrale marittimo, la Camera annuncis che, a tenore di rapporti
consolari qui pervenuti, la città di Prevesa, che fu travagliata dal morbo cholera dal 20
ottobre a tutto novembre scorso, è affatto libera fino dal 4 dicembre; Che Il V. consolato
austriaco di Scutari dichiara pienamente soddisfacente lo stato di salute in quella località,
tanto negli uomini che nel bestiame. Che finalmente da Galatz, Ibraila e Teodosia si hanno
egualmente rapporti soddisfacentissimi. Dalla Camera di commercio ed industria. Venezia,
2 gennaio 1856».
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λοιπόν να αποτελέσει τον κατ’ εξοχήν τόπο για την παρατήρηση της
πραγματικής σημασίας των διοικητικών μηχανισμών ή των θρησκευτι-
κών πρακτικών, των μεταξύ των επί μέρους εξουσιών σχέσεων ή της ει-
κόνας που έχει μια κοινωνία για τον εαυτό της.68
Η αφήγηση του θαύματος του Αγίου Χαραλάμπους το τοποθετεί σε μια περί-
οδο που τα επαναστατικά κινήματα που γεννά ο Κριμαϊκός πόλεμος κατα-
πνίγονται και η χολέρα κάνει την εμφάνισή της στην πόλη και τις γειτνιά-
ζουσες περιοχές. Η εικόνα του αρρώστου των λοιμωδών ασθενειών είναι απο-
κρουστική ακόμα και για μια κοινωνία, για την οποία ο θάνατος είναι καθη-
μερινή πραγματικότητα. Η εμπορική ζωή της πόλης και του λιμανιού, το κα-
τεξοχήν συγκριτικό πλεονέκτημα της Πρέβεζας, πλήττεται. Από τα σπου-
δαιότερα ναυπηγεία της οθωμανικής περιόδου συναγωνιζόταν σε εμπορική
κίνηση την Αυλώνα και τους Αγίους Σαράντα στα τέλη του 19ου αιώνα.69
Κάθε κοινωνία αντιδρά διαφορετικά σε κάθε εποχή μπροστά σε τέτοια μορ-
φή κινδύνου. Στην Αθήνα είδαμε ότι διερράγη ο κοινωνικός ιστός και η βοή-
θεια παρεχόταν σπασμωδικά. Αλλού η συνοχή διατηρήθηκε και επιχειρήθηκε
ακόμα και η αντιπαράθεση στον θάνατο με τη ζωή (γάμος).70 Στην Κέρκυρα
κυριάρχησε το θρησκευτικό συναίσθημα που κατόρθωσε να συσπειρώσει
υπηκόους και προστάτες. Το ίδιο θεωρώ ότι συνέβη και στην Πρέβεζα, όπου
αντί για την ατομική σωτηρία επιλέγεται η κοινή. Η πρεβεζάνικη κοινωνία
απευθύνεται σε αυτόν τον άγιο προστάτη, του οποίου η εκκλησία ήδη κυρι-
αρχούσε στον χώρο. Ο Άγιος Χαράλαμπος συγκεντρώνει όλα τα αναγκαία
χαρακτηριστικά που γεφυρώνουν τη γη με τον ουρανό και είναι απαραίτητα
τη στιγμή της αγωνίας: προσιτή μορφή που συμπάσχει, επαγγελματίας δια-
μεσολαβητής του ανθρώπου με τον Θεό, καθησυχάζει από φόβους, κρίνει
την κοινωνία αποτελώντας πρότυπο της.71 Ο βίος του είναι καταγεγραμμέ-
νος, έχει επιδείξει εν ζωή την ηρωική αρετή και τα συνοδευτικά θαύματα στα
επόμενα χρόνια επιβεβαιώνουν το πρότερο μαρτύριό του – και το αντίστρο-
φο.72 Ήδη από τα Βυζαντινά χρόνια η δράση του δεν έρχεται σε αντίθεση με
την παράλληλη δράση της ιατρικής επιστήμης, αλλά αντίθετα την υποστηρί-
ζει.73 Ακολούθησε, λοιπόν, η κοινωνία μια συνηθισμένη πρακτική της εποχής
και του γεωγραφικού χώρου, τη μεταφορά λειψάνων αγίων για ίαση που διέ-
σωσε τον χαρακτήρα της. Σηματοδοτεί η ανάμνηση και καθιέρωση της γιορ-
τής την ανάδειξη μιας κυρίαρχης κοινωνικής τάξης λαϊκών και αν ναι, ποια η
68 ΛΕ ΓΚΟΦ & ΝΟΡΑ 1983, 238-239.
69 ΜΠΟΛΛΑ 2000.
70 ΛΟΥΚΟΣ 1992, 61-62.
71 BROWN 2000.
72 DELOOZ 2012.
73 BROWN 2000, 153.
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σχέση της με τους εκκλησιαστικούς φορείς και την οθωμανική εξουσία;74
Δυστυχώς, δεν έχουμε τις πηγές που θα μας διαφωτίσουν τέτοια ερωτήματα.
Ως δεδομένο υπάρχει η μνήμη του πληθυσμού που διατηρεί την αυτοπροσω-
πία της ανανεώνοντας τη λατρεία του πολιούχου αγίου της.

Αρχειακό υλικό
Γενικά Αρχεία του Κράτους – Αρχεία Ν. Πρέβεζας
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